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Summary
?‘Setoka’ was produced from a cross between ‘kuchinotsu No.37’ (‘Kiyomi? Encore No.2’) and  ‘Murcott’. 
It was registered as ‘Tangor Norin No.8’ and released as a superior tangor cultivar in 1998.
?The tree vigor is intermediate to weak and the tree attitude is intermediate to spreading. It has tiny thorns 
like orange trees. The cultivar shows strong parthenocarpic habit and produces nearly seedless fruits with 
complete male sterility. Seeds are polyembryonic. The fruit is 200-280g in weight and the shape is oblate. 
The rind is thin, orange to deep orange in color, and peelable. Flesh is very tender and juicy. Flavor is 
pleasant, aromatic, and similar to ‘Murcott’. The fruit ripens in February. Acid is low (0.8? 1.2g/100ml) and 
the concentration of soluble solid is high (12 ? 13%). ‘Setoka’ is resistant to both citrus canker and citrus 
scab. 
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Z (Diameter/height)? 100.                                              
y Index of color chart devised by Yamazaki and Suzuki (1980). 
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z (Diameter/height)? 100.    
y Index of color chart devised by Yamazaki and Suzuki (1980). YO: Yellowish orange, Or: Orange, DO: Deep orange.  
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?Brix???11? 12??? 6???12??? 2???13?
???? 7???????????? 12.5??????
?????????????? 0.7? 1.8g/100ml???





















Table 4. Resistance to citrus scab, citrus canker and citrus tristeza virus in ‘Setoka’.






















  The data refer to the tests for evaluation of disease  resistance carried out at Shizuoka  Citrus Exp. Stn.
  (citrus scab), Kagoshima Fruit Tree Exp. Stn (citrus canker) and Ehime Prefectural Fruit Tree Exp. Stn.
  (citrus tristeza virus).
z Disease severity index:
  (7? leaf number of A)+(5? leaf number of B)+(3? leaf number of C)+(1? leaf number of D) 
? 100
?????????????        7? leaf number of survey
  Degree of occurrence of scab: A=most severe, B=severe, C=moderate, D=slight.
y Degree of occurrence of canker: A=most severe, B=severe, C=moderate, D=slight, E=no symptom.
x Rate of occurrence of stem pitting (RSP):
  (5? twig number of    )+(3? twig number of   )+(1? twig number of  ) 
? 100
?????????5 x total twigs number investigated
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Fig. 1.  Fruit of ‘Setoka’.
Fig. 2.  Fruiting branch of ‘Setoka’.
